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Programas y proyectos de Proyección Social y RSU #1 
No especificado (2018) Programas y proyectos de Proyección Social y RSU #1. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=gY6uAFgRLZo 
Resumen 
→ Odontología (Facultad de Ciencias de la Salud) → Psicología (Facultad de Filosofía y 
Humanidades) → Bioquímica y Farmacias (Facultad de Ciencias Químicas) 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras 
clave: 
Claudia Bonnin. Daniela Marini. Veronica Raggesi. María del Rosario 
Rollan. Juan Poeta. Lucía Bossio. Magdalena Tejerina. Federico 
Correa Hormigo. Justina Martínez Ferrer. Noé Aravena. Proyección 
social. Responsabilidad social universitaria. 
Temas: 
B Filosofía. Psicología. Religión > BF Psicología 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
Q Ciencia > QD Química 
R Medicina > RK Odontología 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional  
 
